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Свердловское отделение Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры
Об атрибуции Казанской 
церкви-усыпальницы Каменских в Перми
Р усская архитектура конца XIX — начала XX в. ста­ла предметом специального исследования начиная с 1960-х годов, относясь к тем редким феноменам, объек­
тивная оценка которых опоздала почти на половину 
столетия.
Ее сложнейшая природа рассматривается сейчас как органи­
ческое для определенного исторического этапа явление, неотде­
лимое от художественно-эстетических исканий своего времени. 
Многообразная картина развития русского искусства рубежа ве­
ков необычайно обогащается при включении архитектуры в 
сферу научного исследования, а здания этого периода, состав­
ляющие огромный реальный фонд центра большинства совре­
менных городов, при этом получают статус охраняемых госу­
дарством.
К числу таких памятников может быть отнесена церковь- 
усыпальница Каменских в П ерм и1. Братья Григорий Кузьмич 
и Федор Кузьмич Каменские — крестьяне из деревни Данилихи, 
бывшие крепостные графини Шаховской — с 40-х годов XIX в. 
занялись торговлей. Став купцами I гильдии, много средств 
вкладывали в благотворительные дела. На эти средства в Пер­
ми был заложен и Успенский монастырь, в ограде которого на 
месте их захоронений была первоначально поставлена деревян­
ная церковь-усыпальница «во имя Божьей Матери в честь иконы 
ее Казанской». (Эту икону особо почитали в семье).
В 1905 г. Иван Григорьевич Каменский (1860— 1946), сын 
Григория Кузьмича, на месте деревянного начал строительство 
каменного храма. Непосредственным поводом послужила смерть 
его матери Н. С. Каменской. Сам И. Г. Каменский был прекрас­
но образованным человеком: владел несколькими иностранными 
языками, слушал лекции во многих университетах Европы, 
окончил Петербургский университет и к 1890 г. получил зва­
ние доктора философии, профессора кафедры философии уни­
верситета. С 1906 г. являлся членом Государственного совета 
России от Пермского округа. Благодаря женитьбе на Лидии
Николаевне Ильиной стал родственником Строгановых. Не слу­
чайно освящение нового храма было приурочено к 350-летию 
строгановских владений в Прикамье. В эти же 1905— 1908 гг. 
была заново произведена роспись главного храма Успенского мо­
настыря. Автором ее стал Виктор Михайлович Васнецов2. Иконо­
стас для Казанской церкви-усыпальницы был выполнен Нико­
лаем Константиновичем Рерихом3, распятие — художником Ми­
хаилом Васильевичем Нестеровым4.
Привлечение выдающихся русских художников для оформле­
ния интерьера усыпальницы Каменских свидетельствует о не­
заурядности постройки и о больших возможностях Каменских 
как заказчиков. По-видимому, не последнюю роль сыграла здесь 
дружба Лидии Николаевны с Николаем Константиновичем Ре­
рихом 5. Примечательно, что создание иконостаса для Казанской 
церкви-усыпальницы не осталось незамеченным искусствоведе­
нием тех лет: «Первой церковной работой Рериха является ико­
ностас 1907 года для фамильной церкви Каменских в женском 
монастыре в Перми»6. «Древнерусские росписи и росписи Ре­
ри ха— явления одного и того же порядка, явления, проникну­
тые одним и тем же пафосом... По отношению же к нашему вре­
мени твердое и радостное восприятие художника, коим живут 
все его религиозные композиции, гораздо ценнее многих других 
течений в области церковного художества»7.
В 1919 г. Успенский женский монастырь был закрыт, а зда­
ния разобраны. Казанская церковь была сохранена и взята на 
охрану ввиду высокой художественной ценности иконостаса. 
После 1922 г., когда иконостас усыпальницы передали в Перм­
скую государственную художественную галерею 8, церковь сня­
ли с государственной охраны. В 1967 г. по проекту застройки 
города церковь должны были снести, но высокая художествен­
ная ценность майоликовых панно, украшающих алтарную апси­
ду и северный фасад, помогла сохранить здание усыпальницы 
от сноса9.
Но не только иконостасом и майоликами интересна Казан­
ская церковь — сама архитектура ее явление незаурядное: про­
стота церкви, композиционная ясность, живописность выдают 
большого мастера. Храм, квадратный в плане, одноапсидный и 
одноглавый, был выстроен из красного кирпича с мощными 
контрфорсами по углам, выполненными из местного камня. 
Вход оформлен высеченным из камня порталом. Храм имел 
главку луковичной формы. Встроенная в здание звонница была 
обращена к Каме.
Зная о больших возможностях Каменских как заказчиков, 
можно предположить, что такое важное для семьи событие, как 
постройка фамильной церкви-усыпальницы, не могло быть пору­
чено человеку без имени. Документы, касающиеся постройки 
церкви, пока не найдены. Известно лишь, что строительство 
велось под руководством гражданского инженера Ю. Скаврон-
ского. На рубеже XIX—XX вв. частные заказчики нередко 
привлекали в качестве авторов архитектурных замыслов извест­
ных живописцев, тогда как в государственных учреждениях 
оформляли документы о строительстве на имя профессиональ­
ного строителя или архитектора. Универсализм художников, в 
частности обращение их к архитектурному проектированию,— 
характерное для искусства рубежа XIX—XX вв. явление. Ж иво­
писцы сыграли большую роль в процессе развития архитектуры 
последней четверти XIX в. Влиянием живописцев на архитек­
туру объясняются особенности формирования русского вариан­
та модерна. Они, в частности, проявились в предпочтении прие­
мов и форм национальной архитектуры. Художники создали свой 
принцип стилизации, что позволило в архитектурном проекти­
ровании по-иному использовать богатство русского народного 
зодчества. Это новаторство в архитектуре было отмечено еще 
современниками: «Живописцы поняли это раньше архитекто­
ров. Можно возразить против эскизов фасадов Васнецова, Вру­
беля, Коровина и др., но нельзя не признать у них свежести 
приема... Полезно поучиться у названных художников» І0.
Тот факт, что в годы строительства усыпальницы в Перми 
жил и работал в Успенском женском монастыре В. М. Васнецов, 
позволяет высказать предположение об участии Виктора Ми­
хайловича в создании архитектурного замысла постройки. При 
отсутствии документальных данных, думается, возможно при­
менить в отношении определения авторства методику сравни­
тельного анализа, ибо тождественность решений усыпальницы и 
архитектурных работ живописца, авторство которых подтверж­
дается документально, поражает.
Архитектурное творчество Виктора Михайловича Васнецова 
очень характерно для искусства рубежа XIX—XX вв. Его архи­
тектурные работы во многом определили характер неорусского 
стиля. Истоки их лежат в создании Спасской церкви в Абрамце­
в о 11, которая стала первым произведением нового русского сти­
ля рубежа веков. Именно здесь обрели реальную форму идеи 
художников, увлекшихся народным зодчеством и почувствовав­
ших рукотворность древних церквей, именно здесь была сдела­
на попытка найти новые средства выразительности архитекту­
ры, новые пути в искусстве.
Работа над Спасской церковью наложила отпечаток на все 
творчество В. М. Васнецова. 1881— 1885 гг., связанные с жизнью 
художника в Абрамцево, условно можно выделить в «абрамцев­
ский» период его архитектурного творчества. Проекты и по­
стройки этих л е т 12 являются сознательной работой художника 
над становлением нового русского стиля. Оказавшись в центре 
движения за возрождение русского национального искусства, 
поисков нового архитектурного языка, Васнецов сумел чутко 
уловить это новое и выразить в конкретных архитектурных 
формах. В этот период накапливается опыт проектирования,
появляется «багаж» любимых деталей и форм, который постоян­
но пополняется в его дальнейшей архитектурной деятельности.
Постройкой дома в Москве по собственному проекту начи­
нается «московский» период в архитектурном творчестве 
В. М. Васнецова13. Это врем я— 1894— 1905 гг.— отличается
особой стилистической цельностью. В основе проектов и построек 
лежит древнерусская архитектура XVII в., в основном москов­
ская. Самой известной архитектурной работой в этот период 
является перестройка и оформление здания Третьяковской гале­
реи, выполненное художником в 1900— 1905 гг. Создавая худо­
жественный образ здания — сокровищницы русского искусства, 
Васнецов решает его в русских национальных формах, живопис­
ными средствами, на практике подтверждая основные положения
архитектурной теории мо­
дерна. Перестройка, пред­
принятая художником, ока­
залась удачной. Здание га­
лереи сразу же стало досто­
примечательностью столицы, 
определив собою художест­
венную неповторимость од­
ного из старейших уголков 
Замоскворечья. Слава Вас­
нецова как архитектора 
шагнула далеко за пределы 
столицы. К этому времени и 
относится возможное учас­
тие его в создании архитек­
турного замысла усыпаль­
ницы Каменских.
В целом же эволюция 
архитектурного творчества 
В. М. Васнецова по време­
ни продолжалась более три­
дцати лет и вобрала в себя 
всю историю неорусского 
направления в архитектуре 
конца XIX — начала XX в.14
Знакомство с усыпальни­
цей (см. рис. 1) в натуре и 
по рисункам 15, знание архи­
тектурного почерка В. М. 
Васнецова подсказывают 
стилистическую близость 
постройки другим архитек­
турным работам художника. 
Стилистический анализ об­
щей композиции и деталей 
указывает на прямые ана­
логи в архитектурном твор­
честве В. М. Васнецова.
В первую очередь следу­
ет отметить родство со Спас­
ской церковью в Абрамцево 
(рис. 2). Возможна и соз-
Рис. 3. Казанская церковь-усы­
пальница в Перми: 
а — южный фасад, б — северный, в — 
западный фасад. Реконструкция автора
нательная ориентация на нее: Каменским нужна была подобная, 
небольших размеров церковь-усыпальница. С распространением 
неорусского стиля в архитектуре в начале XX в. эту церковь как 
бы «открыли» вновь. По периодике тех лет можно судить, что ве­
дущие журналы именно в первые годы XX в. отмечают ее как
Рис. 4. В. Васнецов. Проект Спасской 
церкви в Абрамцево (1881). Б., акв., 
25X23. Дом-музей В. Васнецова 
в Москве
Рис. 5. В. Васнецов. Интерьер мастер­
ской собственного дома в Москве. 
Фрагмент печи
лучший образец нового русского стиля. Спасская и Казанская 
церкви родственны по конструкции: обе представляют собой 
тип бесстолпного одноглавого храма со встроенной звонницей 
(рис. 3). Покрыты здания четырехскатной кровлей, формы 
главок — луковичные. Сходны и размеры зданий: Спасская 
церковь в плане 7X7,5 м, а Казанская 8><8 м.
Усыпальница Каменских в Перми имеет звонницу, встроен­
ную в северный фасад церкви. Подобные нарушения церковного 
канона во имя композиционной цельности образа в строитель­
стве культовых зданий уже встречались в проектах Виктора 
Михайловича Васнецова (например, на одном из хранящихся в 
доме-музее художника в Москве листов архитектурных проек­
тов каменных церквей16, где центральное место среди прону­
мерованных зданий занимает храм «3»). История древнерусской 
архитектуры также знает немало подобных нарушений ради 
усиления художественного впечатления, ради органического со­
четания архитектурного сооружения и местности, куда оно впи­
сывалось.
Рис. 6. Казан­
ская церковь- 
усыпальница в 
Перми. Фраг­
мент южного 
фасада (совре­
менное состоя­
ние)
Звонница усыпальницы Каменских имела кверху расширение. 
Если обратиться не к выстроенному варианту Спасской церкви 
в Абрамцево, окончательный образ которой решался на «сове- 
те> художников, а к ее. проекту, выполненному Васнецовым 
(рис. 4), то увидим и здесь подобное расширение. На звоннице 
церкви-усыпальницы Каменских — один проем для колоколов, 
но та же, что и в Абрамцеве, характерная для Васнецова де­
таль: мотив трех элементов, объединенных в одно ц елое17, н 
данном случае, мотив трех колоколов, объединенных одной ду­
гой.
Детали фасада Казанской церкви-усыпальницы также име­
ют аналогии с предыдущими архитектурными работами худож­
ника. Так, на каждом фасаде парой, симметрично относительно 
центральной оси, расположены ступенчатые окна. Такая форма 
окон была предложена Васнецовым для барабана Спасской цер­
кви в Абрамцево, затем художник использует ее для оформле­
ния печи в комнате, служащей Васнецову мастерской в соб­
ственном доме (рис. 5). Примечательно, что на печи они рас­
положены так же, как и в усыпальнице Каменских — симметри­
чно относительно оси фасада, и как в усыпальнице — ложные. 
Печь выполнена по проекту художника, как, впрочем, и все ин­
терьеры и мебель в доме.
Следует отметить еще один момент. На южном фасаде усы­
пальницы было окно (рис. 6). Само окно не сохранилось, но 
кладка кирпича в стене южного фасада указ.ывает на его де­
коративное оформление. Оно подобно декоративным офор­
млениям порталов центрального входа в Третьяковскую галерею 
(рис. 7), фасад которой только что был закончен художником. 
Истоки этого оформления — в любимой В. М. Васнецовым 
гражданской архитектуре России XVII в. На это указывает и 
оформление алтарного окна 
Казанской церкви (рис. 8).
Таким образом, цепь логи­
ческих и стилистических за ­
ключений указывает на то, 
что приемы композиции и 
декоративное оформление 
Казанской церкви-усыпаль­
ницы Каменских в Перми 
связаны с особенностями 
архитектурного почерка 
В. Васнецова. Ввиду их яр­
кой индивидуальности эти 
приемы не могли быть пов­
торены Н. К. Рерихом, чье 
имя в связи с гипотезами об 
авторстве майолик перено­
сят и на авторство архитек­
турного решения.
Данный стилистический 
анализ нельзя считать пол­
ным, так как не исследована 
проблема контрфорсов. Мо­
нолитность угловых контр­
форсов усыпальницы Камен- „ „ „
ских в Перми не имеет ана- т р е ^ к о к к а я Т ^
ЛОГОВ В более чем тридцати- Фрагмент центральной части фасада
летней творческой практике 
Васнецова-архитектора, если
не считать той же печи в мастерской собственного дома, где 
подобной формы контрфорсы в нижней части печи «помогают 
держать» ее верхнюю половину. Здесь возможны следующие 
предположения: во-первых, контрфорсы усыпальницы выполня­
лись из местного камня, а не из кирпича, как все предыдущие 
архитектурные работы художника. Привнесение в постройку но­
вого для Васнецова материала, крупного в размерах по сравне­
нию с кирпичом, подсказало и новое решение контрфорсов. Но 
главное, такие контрфорсы придают небольшой по размерам 
усыпальнице Каменских особую монументальность, величие, соз­
дают образ вечности, созвучный надгробному памятнику.
В. М. Васнецов как художник не мог не чувствовать раз­
личия в назначении Спасской церкви в Абрамцево и Казан­
ской церкви в Перми. Если первая строилась для пасхального
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праздника и была воплощением света и чистоты, то Казанская 
церковь — это надгробный памятник и усыпальница. Вот по­
чему легкие кирпичные контрфорсы, соответствовавшие назна­
чению Спасской церкви, для образа Казанской оказывались 
чуждыми.
Рис. 8. Казанская цер­
ковь-усыпальница в 
Перми. Алтарное окно
Итак, проведенный сравнительный анализ показывает, что 
приемы, использованные автором архитектурного замысла К а­
занской церкви-усыпальницы Каменских в Перми, созвучны ав­
торским приемам В. Васнецова-архитектора. Это позволяет го­
ворить о нем как об одном из возможных авторов архитектур­
ного замысла усыпальницы Каменских в честь иконы Казанской 
Божьей Матери в Перми.
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